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L. Komáromy M ariska vendégjátéka.
DEBRECZEHI
Folyó h í u  78
VÁROSI SZÍNHÁZ.
XIV bérletsz& net
Szelvény és kedvezményes jegyek m a érvényesek.
Szombaton, 1897. évi
L. Komáromy M ariska vendégfelléptével:
deczember hó 18-án
Operette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Verő György.
S Z E M J
Stelim szultán — — — L. K om árom y M *
Bimbasi 1 — — Sziklay Miklós. * 
Bülbül í basák — — — Szentes J. H1 » H
Kaftán * — — — Lendvay 0 . * 
Ali, főenuch — — — Rubos Á. « 
De Forain Gastou, franczia követ — Ksracs I.
Basák, bégek, testőrök, rabszolgák. Minden nemzetbeli !
Í L Y Í  K.
3 Roxelane, az unokahuga — — Sarfőzy Zseni. 
Délia, görög leány — — Makrayné A. 
Adelgunda, thuringiai leány — — Locsarekné 
Egy basa — — — Uogváry V. 
Fatime — — — Cserényi A. 
Müeszim — — — Békésy Gyula, 
leányok, rabnők, bayaderek. Ssitihely: A síultán palotája.
Hely
Földszinti és I. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy.................................... 6  „ —
11. emeleti páholy..........................................3  „  —
I. r. támlásszék az első 6  sorban . . 1 „  2 0  „
II. r. „  a V II.— X . sorig . . 1 „ —
III. r. „  a X I . - X I V .  „  . . -  8 0  „
á r a k :
Emeleti zártszék I. és II. sorban . — frt 60 kr. 
„  „  a többi sorokban* — „ 50 .,
Állóhely a földszinten............................—  „  40 „
„ „  „  tanulók és katonáknak 30 „  
Karzati állóhely hétköznapon —  „  20 „  
„  „  vasár- és ünnepnapon 30 „
Jegyek délelőtt 9 —12, délután 3 - 5 óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor 
A tisztelt előjegyző közönség jegyeit az eiöndás napjín délelő tt 10óráig  ta r tja  fenn a  pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 91|s órakor.
Holnap, vasárnap, 1897. évi deczember hó 19-én k é t előadás:
Délután 3 érakor leszállított helyárakkal: Q Este 7 érakor rendes helyárakkal:
Grant kapitány gyermekei, jj A tó t leány.
Regényes színmű. Almást Tihamér népszínmű ve.
SK «>m]atli mB aiiom. ig«g*»ó.
béty«gát*láüy fUsetve.
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
I»ibr*c*íB; 1 »7. Sjcm, • Tára* k&a^ fiycKdájábM. — i lk».
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
